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1 À Vergranne, découverte d’un éperon Gothique Français du début du XVe s. Celui-ci se
trouvait  dans un pierrier arasé,  au lieu-dit  « Courbe Roye »,  en bordure de la route
allant de la départementale D26 à la commune de Vergranne. Cette trouvaille pourrait
indiquer une voie du Moyen Âge.
2 Villers-Saint-Martin,  Courbe  Roye.  C’est  en  relisant  le  Répertoire  Archéologique  du
Doubs de Jules Gauthier (1882) et en prenant des renseignements auprès d’agriculteurs
de  « Plénise »  que  le  « Champ du Saule »  a  pu  être  localisé.  Dans  un vaste  buisson
d’environ  200 m  de  longueur,  restaient  les  restes  de  substructions  apparemment
fouillées de longue date. Les investigations dans le champ en contrebas du buisson, ont
livré un certain nombre de monnaies gauloises et romaines,  un peu de verre,  de la
céramique commune et  sigillée  ainsi  que de nombreux ferreux correspondant  à  un
habitat de La Tène finale puis gallo-romain.
3 À Anteuil, au Bois du Fays, la prospection du site refuge de la fin du XVIIe s. (1634-1644 :
guerre  de  dix  ans)  a  livré  de  nombreux  clous  d’habitation,  de  chaussures  et  trois
boucles. Un carreau d’arbalète du XVe s. a également été trouvé.
4 Sur la commune de Chaux-les-Clerval, au lieu-dit « La Goulisse », se trouve un passage
dans une faille du banc rocheux, qui permettait d’accéder à la rivière Doubs. C’est en le
parcourant, qu’une décoration en bronze a été découverte, appartenant peut-être à un
harnachement du haut Moyen Âge.
5 À  Clerval,  la  combe  située  au  lieu-dit  « En  Chain »,  sous  les  ruines  du  Château  de
Montfort,  a  été  fréquentée à  différentes  époques,  de l’Antiquité  au XVIIIe s.  On peut
remarquer à la hauteur du château d’eau des vestiges de fortifications (apparemment
embase  d’une  tour)  faisant  partie  de  l’enceinte  médiévale  de  Clerval.  Une  certaine
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partie du site a servi de champ de tir au vu de l’importance du nombre de balles de
plomb découvertes (arquebuse, mousquet). Un important matériel a été mis au jour,
comprenant  monnaies  (Estevenant,  jeton  de  Savoie,  quart  en  argent…),  boucles  de
chaussures et d’harnachement, clefs, couteaux, cadenas en fer…
6 À Rahon, trouvaille isolée en forêt, au lieu-dit « En Gourvaux », d’une petite enclume en
fer qui pourrait être attribuée au XVIIe s. (du même type que celles découvertes en 1999
à l’Hôpital Saint-Lieffroy).
7 À Meslières, suite à la découverte fortuite d’une agrafe mérovingienne en contrebas du
lieu-dit  « Les  Larges  Planches »,  le  site  a  été  prospecté.  Aucune  trace  de  tesson ou
structure n’a été remarquée. Le seul objet récolté sur les pentes est une fibule flavienne
qui indiquerait aussi une fréquentation romaine du Ier s. (signalons que l’endroit a été
bouleversé pendant la guerre de 1939-1945).
8 À Rang, de nouvelles prospections complémentaires sur les pentes environnant le site
fossoyé  de  la  « Côte  de  la  Malatière »  (rapport  de  prospection  P.  Guillot  1999)  ont
permis la mise au jour d’une pointe de lance médiévale, d’un briquet et d’une clef en fer
datés des XVe-XVIe s.
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